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(2) 
Аналогичным образом получаем значение относительной фазовой 
пронинаемости по нефти 
(2') 
где m, 1 - число пластов , частично занятых соответственно водой и 
нефтью . 
В формулы (1), (2) и (2') входит величина к, . =К" определяю-
щая распределение водонасыщенности по пластам. Определим эту ве­
,1ичину, воспользовавшись формулой ( 1 ), и положением, что вода 
продвигается по наибо,1ее проницае!\!ым пластам. Распределение под­
вижной воды удовлетворяет равенству 
Не'=Iк,,-к"h (3) 
Е ,. , K jl -- K J2 J ' 
где Е9 -- подвижность воды , Е - подвижность жидкости . 
По рассчитанным значениям водонасыщенности s вычисляются 
значения Е, = s с , , E=l- c" -с, . 
Следующая формула служит для расчета значения Kj, =К, в 
процессе счета насыщенности 
K=l(D-HE') 
' А Е ' (4) 
n h n К h где А= L J , D = I J· j • 
j•I KJI - К, 2 ,. , к, , - К,2 
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О. А. Васи.1ьева (Самара) 
ЗАДАЧА С ИНТЕГРАЛЬНЫМ И ГРАНИЧНЫМ УСЛОВИЯМИ 
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА 
С ВЫРОЖДЕНИЕМ В ОДНОЙ ТОЧКЕ ГРАНИЦЫ ОБЛАСТИ 
В настоящей работе для уравнения 
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(1) 
на множестве G = { (х, у); О < х <у < h} доказаны существование и 
единственность решения задачи в следующей постановке: 
Задача 1. Найти функцию U(x,y) со свойствами; 
l) U(x,y) е C(G) 
2) з их, и) е C(G) 
3) L(И)=О 
4) U(x,y) удовлетворяет условиям: 
U(O,y)=q,>(y) (2) 
у а f --(U(x,y)-U(y,y))dx=w1(y) (3) о ду 
Подчиняя решение задачи Гурса для уравнения ( l) в обпасти 
G (см. [l ]) условию (3 ), мы приходим к уравнению Вольтерра П рода. 
2 /3 у ( )/3-+ 1 ( )/З+I g(y)- (!___ f g(t)l_t_ dt = f(y)' K(y,t) = l_t_ , 
у о \t+y t+y 
2 /(у)= --W\ (у) 
s 
Теории такого уравнения нет. Решая его методом последователь­
ных приближений и накладывая соответствующие ограничения на 
краевые функции, а также используя условие (2), мы получаем реше­
ние поставленной задачи. Это решение выписано нами через резоль­
венту и имеет вид: 
U(x, у)= tp(y) + 2P-1 'J [f(t) + ~ f f(s )R(y, s, a)ds]t/3 (t + у)-/3 dt -
о t о 
- 2/3-I J [f(t) + 7 J f(s)R(y,s,a)ds }/3 (t + у)-/3 dt, 
"" где R(y,t, а)= L: ап К п (y,t) 
n=O 
У ds Кп(у,t) = J К(у,t)Кп 1(t,s)2, п = 1,2,3,"" 
s 
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K0 (y,t) = K(y,t), 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛОГ ЗАДАЧИ МС ДЛЯ ОДНОГО 
ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ 
ПЛОСКОСТЯМИ ВЫРОЖДЕНИЯ 
Для уравнения 
L(и) = и Н': + ( 2; 2 их: - ( 2а(х)_;= zj2 u_v: =о 
x-z -у x-z -у 
0<a,f3<1,a+f3<1 
на множестве g = g- u g", где g" с границей 
у = О, z = х - у, z =О, х = h; g с границей у= О, z = х +у, 
z =О, х = h, (h >о) рассматривается. 
(1) 
Задача МС: На множестве найти решение уравнения (1) непре­
рывное в g , принадлежащее классу 1 R в областях g", g-, в веденных 
подобию тому, как это сделано в работе [1], подчиняющееся услови-
ям: 
И(х, у, х- у)= r 1 (х, у), 
U(h, у, z) = qJ 1 (у, z ), 
И(х,у,х-+-у)= r 2 (x,y), 
И(h, у, z) = qJ 2 (у, z ), 
о s у s х s h; 
Osysh-z, Oszsh 
Os-ysxsh; 
о s z s h. 
На п.1оскости у= О выполняются условия сопряжения: 
lim (и,.-Их)= lim (и,+иу). 
у->0-0 . у->0-0 
В работе указаны ограничения на краевые функции, при которых име­
ет место существование и единственность решения поставленной за­
дачи. 
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